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До особливого класу аерозольних утворень відноситься промисловий 
аерозоль (міський серпанок і смоги). 
Основними оптичними характеристиками аерозолю є: показник 
послаблення e , показник розсіяння s , показник поглинання k та індикатриса 
розсіяння ( )c g . Для лазерного зондування дуже важливою характеристикою є 
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. Вплив хімічного складу аерозольних частинок на 
оптичні властивості визначається величиною комплексного показника 
заломлення m n ix= - , де дійсна частина n  характеризує показник заломлення, 
а уявна частина   x  - показник поглинання. 
Параметр m  характеризує витягнутість індикатриси розсіяння. Чим 
більша витягнутість індикатриси розсіяння вперед, тим менше значення m . 
Критерієм при виборі коефіцієнта m  може служити інтегральний параметр 
d , що показує відсоток енергії, розсіяної елементарним об’ємом, в межах 
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Для рідко крапельних туманів в області кутів ( 10g < ) зосереджується 
понад 60% енергії розсіяного світла, що відповідає значенням параметра 
10,06 0,08рад-m = . При поширенні оптичного випромінювання в туманах і 
хмарах, де розміри частинок складають від 1 до 10 мкм, параметр 1r >>  і 
показник ефективності розсіяння, згідно теорії Мі, ( )pQ ,m 2r » . В цьому 
випадку отримаємо 
( ) ( ) ( )2a p a
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Отже, коефіцієнт розсіяння не залежить від довжини хвилі і кількісно 
визначається величиною геометричного перерізу частинок 
a
S  в одиниці 
об’єму. 
 
